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Maus anti-felines MHC II
(ß-Kette des MHC II)
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in TBS (9 µl/1000 µl)Dianova GmbH, Hamburg,
[BA-4000]
Kaninchen anti-Ratte IgG
in TBS (9 µl/1000 µl)Vector Laboratories, Burlinggame,
Kalifornien, USA [BA-2000]
Pferd anti-Maus IgG, biotinyliert
1:100 in 20 % SSDakoCytomation, Hamburg
[Z0196]
Schwein anti-Kaninchen IgG




1:100 in TBSDianova GmbH, Hamburg
[415005100]
Ratte anti-Maus IgG (H+L)
VerdünnungBezugsquelle [Bestellnummer]Antikörper
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1:100 in 20% SSDakoCytomation, Hamburg
[Z0113]
PAP vom Kaninchen





in TBS (9 µl A und 9 µl B /1000 µl)Vector Laboratories, Burlingame,
Kalifornien, USA
[Vectastain ABC Kit PK-4000M]
Avidin-Biotin-Komplex (ABC)
1:500 in TBSDianova GmbH, Hamburg
[223005025]
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FVIII, Laminin, IgG, CD3
myeloid/histiocyte Antigen
5 minBei 37 °C im
Wärmeschrank
0,05 % Protease
in PBS (pH 7,4;
s. Anhang)
Protease
(bakt. Protease Typ XXIV;
Sigma, Deisenhofen)
MHC II, CD79cy, CD45R23 minBei 97 °C im
Wasserbad
10 mMZitratpuffer
pH 6,0 (siehe Anhang)
Detektiertes AntigenDauerMethodeKonzentrationVorbehandlung
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